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Au-delà  d’une vision restrictive de la compétence 
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Qu’est-ce qui explique le succès mondial du mot 
compétence dans le domaine de l’éducation ? 
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Proposer une réponse réfléchie… 




























Quelques question avant de se lancer 
dans l’APC 































































































Du référentiel au programme en 

















Changer de méthodes d’enseignement 














Changer de méthodes d’enseignement 




















Changer de méthodes d’enseignement 


















Changer de méthodes d’évaluation 







En matière d’évaluation, le résultat ne suffit pas !  





Il faut aussi prendre en compte 










Conditions de réussite de l’implantation de l’APC 
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Conditions de réussite de l’implantation de l’APC 











Autres leviers en guise de conclusion 











































Merci pour votre  attention 
A vos questions… 
Fr.Georges@ulg.ac.be	
hKps://orbi.ulg.ac.be/simple-search?
query=U182600	
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